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Madeleine Gagnon est nee cl Amqui (Quebec) et reside cl Montreal. Poste,
romanciere et essayiste, elle a ete professeure au departement d'Etudes
Iitteraires de I'UQUAM et professeure-invitee dans plusieurs universites du
Quebec et de France.
Principales publications (chez VLB editeur, cl Montreal): Lueur, roman, 1979;
Au Coeur de la lettre, poesie, 1981; La Lettre infinie, recits, 1984; Chant pour
un Quebec lointain, poesie, 1991; La terre est remplie de langage, poesie 1993;
Les Cathedrales sauvages, recits, 1994; Le Vent majeur, roman, 1995.
Chez d'autres editeurs: La venue a I'ecriture, avec Helene Cixous et Annie
Leclerc, 10/18, 1976; L'lnfante immemoriale, Ecrits des Forges/La Table rase,
1986; Femmeros, avec des dessins de Lucie Laporte, Editions du Noroit, 1988.
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qui n'a rien deplace
le son entre
comme au sol dans le temps
Ou bien cette marque
des migrateurs













Les chairs ou bien
deposeesla





On ne sait pas
les etres tus
et veines auriferes




















sous le quartz erode
des hordes transversales
defiant les frontieres
Coups d'epees sur le roe
miettes de guerre
